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LAS COMUNIDADESRELIGIOSAS EN AMERICA LATINA
COMUNIDADESPROFETICAS DE LIBERACION
Fabio Villegas Botero
Ser ie muy bello seguir la tr-ey ector ie de las co-
munidades religiosas en el Continente en 105 500 aiios
de ev engel izecion que se cumplen en 1992. Oje lei para
ese entonces se pudiera hacer un compendio h istsirico
del aporte invaluable a la Iormecion de msi s del 50%
de 105 cetol icos del mundo.
Su realidad actual frente a un Continente de un
cristianismo arraigado pero que sr;510 llega a la epi-
dermis del tejido social; donde las estructuras econo-
micas y politicas est en tan 1ejos de las primeras co-
munidades cristianas, me inc1inan a pensar que las
comunidades religiosas de sacerdotes y laicos, de
hombre y mujeres y 105 mismos institutos seculares
que viven, se desarrollan, actzian con pujanza en
America Latina no son solo gran esperanza hacia el




La Lglesi e Latinoamericana, fiel al mensaje de
Cristo, esta empeiiada en la Iiberec icn total de todos
105 cristianos del Continente.
Es una "liberec ion de todas las servidumbres del
pecado personal y social" (Puebla 482); "una libera-
cion que se va realizando en la historia... y que
abarca las diferentes dimensiones de la existencia: 10
social, 10 politico, 10 economico ; 10 cultural" (IC
483). Es un compromiso acuciante "porque de Medellin
para ece , la situaci6n se ha agra vado en la mayoria
de nuestros paises" (lC 487).
Es que "el hombre cae en la esclavitud cuando
diviniza 0 absolutiza la riqueza" (IC 491) cuando en
realidad "105 bienes y riquezas del mundo son para
servir efectivamente a la utilidad y provecho de todos
y cada uno de 105 pueblos". "La propiedad debe ser
fuente de libertad para todos, jettuis de dominaci6n
y privilegios" (IC 492).
"Nuestros paises se encuentran bajo el dominio del
idolo de la riqueza" I l C 494) y esa "riqueza absolu-
tizada es el ob st eculo para la verdadera libertad"
[Lb l .
"Estas idolatrias se concentran en dos formas
opuestas que tienen la misma raiz: el capitalismo li-
beral y, como reacci6n el colectivismo marxista" [Lb l ,
La realidad que corrobora estas afirmaciones, es-
ta en el hecho de unos pocos ricos, inmensamente ri-
cos y la multitud de pobres inmensamente pobres. Los
primeros son sob re todo unos grupos que han acapa-
rado la tierra rural y urbana, la mineria, la agr<i-
cultura, la ganaderia, la industria, el comercio, 105
servicios y todas las entidades financieras. Unos son
extranjeros miembros de las empresas y poderes mul-
tinacionales, pero otros son Let inoemericenos y se di-
cen muy "cr ist ienoe",
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Los pobres, casi miserab1es, son la totalidad de
10s indigenas; la gran mayoria de descendientes de
10s esc1a vos negros; los tugurianos que forman 10s
cinturones de mt sert e de 1as grandes ciudades; 1as
masas cempes uie s SIn educ ec ion , sin sa1ud, SIn ser-
VICIOS, sin comunicaciones; 1as muchedumbres de des-
empleados y subemp1eados que luchan a muerte por
sobrevivir en e1 sector informal. Esto sin discriminar
a1 niiio , a la mujer, al ancr a no , a 10s migrantes,
etc.. Es una "injusticia institucionalizada" (Pueb l e
495).
Los bienes materiales no son "fuente de libertad
para todos", sino de "domin ecion y privilegios" para
unos pocos (Ib 492).
En cambio "He aqui la palabra 1ibertadora par
exce1encia "al Senor Dios edor er e s , solo a El de re s
culto" ... Dios, libre por exce1encia, quiere entrar en
di silogo con seres libres. La verdadera l iber ec icn es
la que liber e de la opres ion para acceder a uti bien
super ior . (Puebla 491).
LIBERACION PROFETICA
En este punto es donde entreveo el carisma p roie-
tico de l iber ec ion de las comunidades religiosas.
El voto de pobreza par el que dejan todo par
Cristo para seguirlo a El, como a 10 iiriico necesario,
para dedicarse con solicitud a los intereses de Crista
(Con. Vat. II Perfectae Carit. 5) es un signa proiet i-
co de l iber ec ion del rice y del pobre en nuestro Con-
tinente.
"La proies ion de los consejos ev engel icos es como
un simbolo que puede y debe atraer a todos los miem-
bros de la Iglesia" a una eutent ice vida cristiana
(Cfr L. g. 44). "El estado religioso , al liberar a sus
seguidores de las preocupaciones terrenas ... manifies-
ta a todos los fieles que 10s bienes celestiales se ha-
llan va presentes en este mundo; testimonian la vida
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nueva y eterna conquistada par la redenc ion de Cris-
ta y prefiguran la futura resurreccion y la gloria del
Reino Celestial I (Lb ) .
Es decir, retomando el concepto de "l iber ec ion" de
Puebla; de la in str-ucc ion Vaticana del 86 y de la 50-
llicitudo Rei Soc ie.les del Papa Juan Pablo 11, la pro-
tesion de los consejos ev en gel icoe, corl la l iber ec ion
de las preocupaciones terrenas, le brinda alas reli-
giosos una l iber ec ion personal y comunitaria, par me-
dios ev engel icos, l iberendolos de todas las servidum-
bres del pecado personal y social, l ibersindolos de la
esclavitud de las r iq ue ze s , convertidas en idolo. Alli
no hay cabida alas "crueles contrastes de lujo y ex-
trema pobreza If, el l i "el nuevo humanismo proclamado
por lal Iglesia, permite al hombre y a la mujer mo-
dernos hallarse a si mismos, asumiendo los valores
del amor, de la amistad, de la or ec ion y la contem-
p Iec ion" (Pueb1a 497).
"En una sociedad poco fraternal, dada a1 consu-
mi smo ; los religiosos son testigos de una real auste -
ridad de la vida, de comutiion con 10s hombres y de
intensa relaci6n con Dios". (OC # 528).
Los religiosos con su testimonio de pobreza y
obediencia, a la vez que se liberan de la riqueza y
de la idolatria del poder, "son una denuncia ev erige-
lica de quienes sirven a1 dinero y a1 poder, res er-
v endose egoistamente para si 10s bienes que Dios
otorga al hombre para beneficio de toda la comuni-
dad". (OC # 747).
"En un mundo en que el amor est e siendo vaciado
de su p1enitud, donde la de sun ion acrecienta 1as dis-
tancias, y el placer se erige coma idolo -son testimo-
nio de la alianza liberadora de Dios con e1 hombre -
y un signo luminoso de la libere eion esc etologice vi-
vida en la entrega a Dios y en la nueva y universal
solidaridad con los hombres" (OC # 749).
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"Este testimonio silencioso de pobreza y de des-
prendimiento; de pureza y transparencia, de abandono
en la obediencia, es una interpel ec ion al mundo y a
la Iglesia misma y una predic ec ion elocuente, capaz
de tocar incluso alas cristianos de buena voluntad".
(EN 69).
Es en resumen la l iberecion personal y comunita-
rt e y a la vez proiet ic:e , de la escl ev ituci del pecado,
de esos tres idoloe que hay seiiorean casi indiscutidos
nuestra America esclavizada: el [dolo de la riqueza,
el [dolo del poder y el [dolo del placer.
LIBERACION POR LA POBREZA
Me voy a fijar de modo especial en dos aspectos
de la vida religiosa donde creo entrever un sentido
proiet ico especial para la America Latina de hay y
del futuro que ya lJega: la pobreza y la vida comu-
nitaria.
En la pobreza se centra el llamamiento fundamen-
tal de Crista a la per Ieee ion que hace a todos los
hombres pero que solo pocos son capaces de realizar,
con la ayuda especial del propio Crista. "Jesus le
dijo: Si. qu ieres ser perfecto, anda, vende 10 que tie-
nes y dtiselo a 105 pobres y teridr e s un tesoro en el
cielo" (Mt. 19,21).
Pero "e l air estas palabras el joven se me rchc
entristecido, porque tenia muchos bienes'' (Mt. 12,22).
En cambio "Pedro se puso a decide: ya ves, no-
sotros la hemos dejado todo y te hemos seguido" (Mc.
10,28).
Dejer todo por Cri sto no es isic il , No 10 pueden
sino aquellos que han recibido ese don de Dios. Pero
ese don es para dedicarse con solicitud a los int.ere-
ses de Cristo. (Cir . PC 5).
Ciuil es la esencia del voto de pobreza? Es parti~
Clpar en la pobreza de Cri sto ; el cual, siendo rico
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se hizo pobre por nosotros" (Cfr. PC 13).
C1aro que es dejar 10 que uno tenia, si como e1
joven del Evangelio poseie muchos bienes. De esto
hay ejempIos prec1aros: San Francisco de Asis, San
Francisco de Borja, etc.. Hoy mismo no faItan ejem-





la mey or ie de los religiosos no proceden




Que dejan entonce s? Dejan toda solicitud indebida,
pon iendose en manos de la Providencia del Padre Ce-
lestial: (Cfr. PC 13). Es decir: rechazan, alejan de
SI, toda emb ic ion de riqueza personal y eiiri colecti-
va. "Los institutos mismos: esi uercen se en dar testi-
monio colectivo de pobre ze " iLb l , "Los institutos aun-
que tienen derecho de poseer todo 10 necesario para
la vida temporal y para sus obras, deben evitar toda
espec ie de lujo, de lucro inmoderado y de acumula-
cion de bienes (IF).
La pobreza religiosa no es la miseria nz de la
comunidad n t del individuo. No es no tener bienes
materiales. "Los religiosos son pobres de hecho y de
esp irit:u , pero ejercitando la ley comiin del trabajo se
procuran 10 necesario para su sustento y sus obras.
Es msis , de su prop i e pobreza contribuyen de buen
grado a otras necesidades de la I glesia y a1 sustento
de los menesterosos y dentro de sus comunidades las
casas que tienen me s ayudan a 1as que tienen nece-
sidad. (Ctr . Ib l ,
Todo esto son experzencias maravillosas que los
religiosos y sus comunidades viven diariamente como
una manifestaci6n de la multiforme bondad del Senor.
POBREZA PROFETICA DE LIBERACION
Ante la abso1utizaci6n de la riqueza, frente a ese
idolo al cual se sacrifica al hermano opr imiendolo y
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escl ev i zsindolo a la vez que el rico se esclaviza to-
talmente al dios dinero , la pobreza de las comunida-
des religiosas se yergue como un simbolo, como un
p regon proiet ico de Liberec ion Feutol iber ec icn delibe-
rada y generose ) del rice y del pobre .
En vez de. absolutizar la riqueze , la poses ion y
consecucron de 105 bienes ma teriales: (el patrimonio
y la renta casi exclusivamente de treb ejo I de 105 re-
ligiosos y sus comunidades son un medio para el sus-
tento [v iv ieride , el iment ec icn, salud, descanso sufi-
cientes y humildes; sin "lujo" ni derroche , ni sober-
bia alguna de la v idel ,
Es todo 10 contr ei-io del consumismo, de v iv ir de
la moda, del aparentar riqueza 0 derroch erl e , como
10 impone la sociedad de consumo que nos asfixia.
Su patrimonio no es el fruto de una "ecumul ec ion
de bienes" con ambici6n desmedida, en aras exclusi-
vamente del "tener" sino iin ice merite para el mayor
desarrollo Heico, intelectual, cultural, afectivo y de la
voluntad (Libre , con la libertad que Crieto nos con-
qu isto ) de todos y cada uno de 105 miembros de la
comunidad y menos para esclavizar a 105 ot ro s sino
para entregarse totalmente al serv icio de 105 berme=
nos, eiin de 105 que ni si qu ier e pertenecen a la
Iglesia.
Despues de siglos de un serv ic io generoso a 105
mtis necesitados pero con una p roy ecc ion asistencial
y de beneficiencia, la Iebor principal de 1as comuni-
dades religiosas en nuestra America Le t itie se vue1ca
hay haeia la p romoc ion liberadora de 105 tne s necesi-
tados, participando como 105 que meis en la "ope ion
preferencia1 por 105 pobres" de toda la Ig1esia Lati-
noamer-rc ana ,
Podemos esquematizar 105 eontrastes entre la men-
talidad del rico y temb ien del pobre que ambiciona
vo1verse rico y la del religioso que voluntariamente
se hace pobre para toda la vida.
1. El religioso posee y consigue con su trabajo los
bienes materiales necesarios para deserroll er ple-
namente su personalidad t sustento, formaci6n,
instrumentos de trebejo l como un medio para set:-
vir a Cri sto y a los hermanos.
En cambio el rico posee y acumula los bienes con
emb icion insaciable de "tenet:" y como medio de
explotar a otros bombres : Es la' edorecion del
idolo de las riquezas.
2. El rel igioso no desprecia, antes por el contrario
estima y procure desarrollar la tecnice , la tecno-
log ie , la ciencia, todos 10s v elores humanos por=
que se siente comprometido a cocrear con Dios y
105 hermanos un mundo auis bello para manifestar
que "Le edificaci6n de la ciudad terrena se funda
siempre en el Senor y se ordena a El" (Lg 46),
y proclamar que el sufrimiento de Cristo no solo
no impide el verdadero desarrollo del mundo y de
la persona humana sino que 10 favorece en gran
medida" (L. g46).
Sin embargo, todo su desarrollo personal, toda su
lebor transformadora del mundo y de si mismo, es
un bien de 10s hermanos, de la Iglesia, de toda
la comunidad humana.
! ' El rico en cembio se dedica con peeion a trans-
Iormer el mundo por medio de la ciencia, la tee-
nica y la tecnologia; se empeiia con eliinco en su
propia cepecitecion para poder esclavizar a
otros; para acumular m~s y m~s riquezas, para
"tenet:" mtis; Es la esclavitud al idolo mas voraz:
La riqueza.
J. Los religiosos no tienen ninguna embicion iruiiv i-
dual, de poseer nada exclusivamente, de obse-
quiarlo con favoritismo a sus amigos oaduladores,
o de dejar en herencia a nadie con la intenci6n
de perpetuar su imagen. No. Todo 10 que consi-
guen con e1 esfuerzo de su trabajo denodado, todo
es para comp ert.irlo con la comunidad y a tr ev es
de ella con 10s tne s necesitados.
Los ricos tienen una emb icion individual insaCla-
b1e. Sus riquezas 1as utilizan SIn respeto a nin-
gun v e lor et ico: El dominio, la propiedad, la
renta son para "u ser y abusar"; para saciar e1
orgullo, la emb ic ioti y todos 10s instintos mes. ba-
jos y sa1vajes.
4.. Se diria que una comunidad religiosa es tamb ien
una empresa economice ; don de e1 patrimonio 0 ca-
pital es producido por todos y la renta distribui-
da entre todos de acuerdo a la necesidad personal
de cada uno (superior 0 siib d ito ; escritor, mISLO-
nero, tantos oficios en cada comunidad). Lo su-
perfluo, e1 excedente, la utilidad no se capitaliza
(Dios provee cada d ie ) , sino que se reparte con
generosidad con 105 mtis pobres de la congrega-
cion 0 de fuera.
Los rICOS han hecho sus empresas, y Le s siguen
haciendo con la exp lot ec ion, much as veces In-
humana, de 10s trabajadores (en 1as minas, en
las isibr ice.s , en el comerc ic , etc , ) , Buscan la
utilidad maxima para aumentar e1 capital, no l Ill>:
porta que brot:e de la especul ec ion , el acapara-
miento, la competencia por medios inmorales. Toda
la utilidad 0 se emp1ea en una vida fastuosa 0
se acumu1a insaciab1emente para conquistar uuis
poder.
LA VIDA EN COMUN Y LA LIBERACION
Esas empresas humanas pero a la vez economice s
que son las comunidades rel igiose s tienen que apare-
cer como un imposib1e para la mentalidad capitalista
de ricos y de pobres que ambicionan ser ricos. Yo
temb ien creo que serian imposibles si fueran empresas
individua1es, individualistas, como las del capitalis-
moo
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Pero e1 mi1agro se vue1ve una maravillosa provi-
dencia de cada dia, de multitud de hombres y muje-
res que 10 han dejado todo (10 que tenian y 10 que
podrian emb ic ioner } para segu ir a Cri sto en comuni-
dades liberadoras rea1mente prcict ice s,
Esa "mu1tltud de 105 creyentes que no tenia sino
un solo cor azon y una sola alma y en donde nadie
llamaba suyos sus bienes SInO que todo era comiin
entre ellos (Hech . 4,32) no es una imagen exc1usiva
de las comunidades religiosas. Eran 1as primeras co-
munidades de cristianos y deberian perpetuarse a 10
largo de la historia. Sin embargo en 1as comunidades
religiosas se p rolonge n en el tiempo y en e1 espacio
como una manifestaci6n de la caridad que es la ple-
nitud de la 1ey y vinculo de la periecc ion, Esas co-
munidades son como verdaderas familias donde 105
miembros se tratan como hermanos, "llevando unos 1as
cargas de 105 dettuis'' (PC 15). "Es mas, la unidad de
105 hermanos pone de manifiesto e1 advenimiento de
Cristo". ( ib ),
Esta vida en comiin , edemsis de 10s bienes ya di-
chos y muchos me s de orden espiritua1, es 10 que po-
sib il it:e , hace casi una trivalidad 10 que seria impo-
sib1e a1 capitalismo: una "empresa economic e" en que
10s miembros unidos estrechamente y hasta con una
maravillosa distr ibucion del trabajo, logr en por medio
de este, sustentarse y desarrollarse a p1enitud -has-
ta la edad r;nas decrep it e 0 hasta la muerte- espar-
ciendo con generosidad 10s bienes materia1es exceden-
tes, de sp ue s de haberse entregado por comp leto a la
p romocion del mundo y a1 desarrollo de todos 10s her-
manos.
No sertin ya una respuesta a ese llamamiento pro-
Iet ico de 1as comunidades liberadoras, que son 1as
comunidades religiosas de America Latina, la varze-
dad enorme de "acciones comuna1es" y similares; de
comunidades ec1esiales de base; de esa nueva empresa
economice , como "empresa de personas" (Pueb1a 1246),
segiin qu iere e1 Vaticano 11; empresas de "cogobierno
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y coopropiedad" a la vez que de p ert ic ip ec icn de uti-
lidades entre trabajadores y empresarios, que hasta
105 estados desean imp lent er? Aun descontando su
fracaso, las Reducciones del Paraguay fueron un anti-
cipo admirable de la proyeccion maravillosa de una
Comunidad religiosa a la Comunidad empresarial de
todo un pueblo.
El "destino comiin de todos 105 bienes materiales"
una parte de 105 cuales, debe pertenecer como prop ie-
dad a cada una de las personas 0 comunidades para
que puedan desarrollarse plenamente y asi ejercer su
tunc ion responsable en la sociedad y en la economia
(Cfr CS 71); encuentra en las comunidades proiet ic e s
de l iber ec ion y superaci6n humana que son las comu-
nidades religiosas en America Latina, un modelo y un
estimulo.
Ou i ztis sea la hor e de comenzar 1as comunidades
religiosas un nuevo aposto1ado. El mostrarle a emp re=
sarios y trabajadores con su ejemp lo , con su entrega
generosa, hasta con su in serc ion en la empresa eco-
nomic:e , como se pueden formar comunidades econom ice s
profundamente cristianas y 1iberadoras, no solo deste-
rrando e1 pecado de la emb ic ion y la op re s ion por un
1ado 0 del desprecio y eiin odios por el otro, SI no
construyendo una comunidad economic e de hermanos.
Que de la empresa economic e (una comunidad de
personas y de crist ienos l se pueda temb ien decir co-
mo de 195 primeros cristianos, como de 105 miembros
de las comunidades religiosas: "Mirad como se aman ",
asi como 105 judios decian de Jesus "Mirad como 10
amaba" (Jun. 11,]6).
La economia solo tiene sentido si se desarrolla el
mundo y se cr-ea riqueza para. dignificar a la perso-
na, a todas las personas que forman la comunidad
empresaria1 y aquellas hacia las cua1es se proyecta
la empresa.
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Es la construcc ion del mundo para el hombre y
para Cristo .
Es el simbollsmo proiet ico de las comunidades
religiosas.
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